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DR SHAHWAHID (kiri) melihat pingat emas dimenangi Dr Maznah (empat dari kiri) sambil diperhatikan penyelidik
UPM lain di KLlA, malam semalam. - Gambar oleh Afendi Mohamed
KUALALUMPUR: UniversitiPutra
Malaysia (UPM) mengharumkan
namanegarapabilaprodukpenye-
lidikannyamemenangiduapingat
emas,enamperakdanduagangsa
pada Pamerandan Pertandingan
RekaCiptaGeneva2004diGeneva,
Switzerland,baru-baruini.
Pingatemasdiperolehmenerusi
produk 'Formulasi Neutralsitikal
KayaAntioksidanSemulaJadi'hasil
penyelidikanProfMadyaDr Maz-
nahIsmaildan'Nucleoceptin-Vak-
sin MengawalKesuburanHaiwan'
(ProfDr MohdAzmiMohdLila).
Pingatperakdimenangiproduk
'HeavyDutyPendulumImpactTest
Ring for CrashwbrthinessStudies'
olehDrWongShawVoon,'Imuron
- TindakBalasDayaTahanMenye-
luruh' (ProfDr Mohd Azmi) dan
'CRFNanopath:A NovelNanocom-
posite-Based Controlled Release
Formulation'(ProfDr MohdZobir
Hussein).
Tigalagi'ZAPPA- PenggalakPer-
cambahanBenihBeras'(ProfMadya
Dr AhamadHusni Mohd Hanif),
'KarbonNanotiubdanKarbonNa-
nofiberUntukAplikasiNanotekno-
logi (Prof MadyaDr FakrulRazi
Ahmadun)dan'Bio-PelincirSintetik
MinyakKelapaSawit'(Dr Robiah
Yunus).
Sementarapingatgangsamene-
rusiproduk'TopiKeledarBio-Kom-
positUntukKegunaanNegaraTro-
pika'olehProfDrRadinUmarRadin
Sohadidan'OpticalLayerAutoma-
tic ProtectionSwitch'(MohdHanif
Yaacob).
MaznahketikaditemuiBeritaHa-
rian di LapanganTerbangAntara-
bangsaKualaLumpur (KLlA) se-
kembalidariGeneva,malamsema-
lam, berkatasebapyak55 produk
penyelidikanbagi kategorimaka-
nan,minuman,kosmetikdankesi-
hatandipertandingkanpadapame-
ranitu.
"Daripadajumlahitu,hanya10
memenangipingatemas,termasuk
produkkajiansaya.UPM sendiri
menghantar10produk,semuanya
mendapatpingat.
"Setiapprodukdinilaidariaspek'
keaslianrekaan,mempunyainilai
saintifik,keberkesananprodukdan
manfaatkepadapengguna.Produk
saya hasilkanini adalah mesra
penggunakeranaia menggunakan
dedakberasyangmempunyainilai
antioksidantinggidan berkhasiat
kepadamanusia,"katanya.
Katanya,antioksidanjugadapat
mengurangkanrisikopenyakitjan-
tungdan kolesteroldalamdarah,
selainmempunyaikadarpenyera-
pantigakalilebihbaikberbanding
produkantioksidansedialada.
Maznahberkata,produknyajuga
mendapatpatendansedangberun-
dingdenganindustriuntuktujuan
komersial.
Sementaraitu, PengarahPusat
PengurusanPenyelidikan(PPP),
UPM, Prof MadyaDr Shahwahid
Othman,yangmenyambutkepula-
ngankumpulanpenyelidikituber-
kata,kejayaaninstitusipengajian'
tinggiawamberkenaanmemenangi
10pingatmenepatiwawasannyake
arahuniversitipenyelidikanberta-
rafdunia.
"PPPmerancangmempergiatkan
lagi aktivitipenyelidikandengan
menggalakkanbukansajapensya-
rah,malahpelajarmengikutipenga-
jianperingkatdoktorfalsafah(PhD)
secarapenyelidikan.
"Selainitu, pusatini juga akan
mengadakanPameranpenyelidi-
kan,PembangunandanInovasipe-
ringkatUPM padaJulai ini dalam
usaha menggalakkanpensyarah
danpelajarPhDmempamerkanre-
kaanmasing-masing,"katanya.
Dari situ" katanya, pihaknya
akanmengenalpasti inovasiter--
baru, selainmendorongpenyeli-
dik muda mempertingkatkan
usahamereka.
